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P ossiblement ens calia l'eixopluc d'haver arribat a fer realitat el número 32 de (ciència) per a gosar parlar 
obertament des d'aquest editorial de fets ben concrets 
sense por de produir cap mena d'equívoc. 
Possiblement també ens calia, als catalans, passar per 
tot un seguit de dissortades experiències en la nostra 
premsa periòdica per esdevenir definitivament concients 
de la crisi real i profunda" gairebé crònica que pateix el 
sector de les publicacions en català. 
Així doncs gosariem dir amb Espriu que de vegades és 
necessari, de vegades és forçós haver passat per experiències 
gens afalagadores com per exemple la d'ARREU, set­
manari d'informació general, o la de SABER, intent 
ràpidament frustat, la del setmanari CANIGO amb una 
trajectona prou llarga i coratjosa i amb una fi també 
prou melangiosa, o bé les recents dificultats del MON 
pn continuar la seva tasca de setmanari d'informaci6 
general i, potser també, el dèficit econòmic sine die de 
l'A VUI per parlar solament del periòdic més represen­
tatiu de la nostra premsa diària. 
Potser calia tot això, perquè més enllà de la crònica, 
hom pugui extreure algunes conclusions que ens perme­
tin a tots actuar en el camp de les nostres situacions 
concretes, 
- Pel que fa a les publicacions periòdiques en català, ja 
ens hem constituït en Associació (APPEC) i hem fet 
arribar a les Institucions de Catalunya plantejaments 
concrets i hem sol· licitat llur ajut. Aquestes són: A venç, 
Catalunya Cristiana, Cavall Fort, (Ciència), Correu de 
la UNESCO, Crònica, Tretzevents, Serra d'Or, Roda­
món, Perspectiva Escolar, Papers de Joventut, La Terra, 
Infància, Guix, Foc Nou, El Món, Documents d'Esglé­
sia i Ponent. 
- Pel que fa als subscriptors i amics de les publicacions 
periòdiques en català, creiem que llur suport continuat, 
segueix essent ara per ara del tot necessari. 
I Pel que fa als subscriptors de (ciència) d'una manera " espe�fífica dem I anar vos un dobble slu port: D' un.a. banda mani estant e vostre parer so re a reVIsta, mitjançant ¡ l'enquesta que us serà tramesa, i de l'altra fent un reno­
vat esforç per a donar a conèixer (ciència) entre el 
màxim de persones interessades que desconeixen la seva 
existència, ja que ara com ara (ciència) no ha estat encara 
difosa com caldria. 
Finalment, acceptar des de (ciència) i a l'entorn de 
(ciència) el repte d'esdevenir de manera continuada, una 
revista de la més àmplia difusió i així com d'intentar 
millorar en tót el que calgui la redacció dels articles, llur 
tria, llur nivell i àdhuc les seccions. Tot això ho pensem 
de manera suficientment distanciada, tant del SENY, 
que de vegades ens fa tornar espectadors passius del que 
és mostrat com de la rauxa, que massa sovint ens 
impel·leix a projectar-nos a rampells d'entusiasme efí­
mer, sense arribar a bastir les coses amb el rigor necessari 
i, per tant, amb suficient solidesa. Es a dir, hem d'anar 
continuadament endavant amb l'esforç de tots a cavall 
del seny i de la rauxa 
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